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肺結核患者の気管内細菌叢の研究(第 2報)
千葉大学腐敗研究所(指導相磯和嘉教授〉
鶴田哲 
TETSU}1 TSURUTA 
(昭和 34年 8月 25日受付)
はしがき 
肺結核患者の気管内分泌液を採取して，結核菌以
外の細菌叢，特に非病原性真菌並びに，細菌の分布 
状態を調べ，更に分離微生物の抗生剤lζ対する耐性
の状態を研究し，すでに第 1報ωとして報告した。 
今回は第2報として，其の後の研究を追加報告す
る。
実験材料及び方法症例は，第 1報の 26例の後，
新民撰定した 4例と，切除肺葉 10例の，開放性空
洞及び，乾酪性病巣内部を資料とした。菌の分離に 
際しては，第 1報K記載した成績にかんがみ， (1) 
Micrococcus特に赤色集落形成菌，黄色集落形成
菌， (2) Candida，(3) Nocardia様微生物に注意 
して行った。実験方法は，既に報告した様に喉頭鋭
を用いて，ネラトンカテーテルにて，無菌水で洗淋
した気管内分泌液を吸引して，分離材料とした。
分離培地は，血液寒天，血清寒天，サブロー培 
地，ツァペックドックス培地等を使用した。 
実験成績 
4例の症例は第 1表に示した如くである。
第 1表患者症例
患者名| 病 状|経 過
大 01 左下葉空洞 経左下過葉良切除| 好
酉 0|右上薬空洞|右上葉切除
原 O 経右上過良，好中葉，切退除右中，下葉空洞 院
牧 01 右気管中，支下拡葉張空洞症 右経過中，良下好葉，切退除I 院 
1. 気管内分泌液からの分離細菌
分離平板1とおける集落の状況を，写真氏示したの
が第 1図及び第2図である。 
(1) Staphylococcus及び Streptococcus: Sta-
phylococcusは全例に検出された。第 1報に於て 
Streptococcusの第 1代の分離培地lζは，乾燥血疑
寒天より，人の脱線維素血液加ブドウ糖寒天がよい
事を報告したが，乙の方法 K より， 4例中 4例に
Streptocoιtusが分離され，且つ，集落数も極めて
優勢であった。
(2)赤色集落を形成する球菌: 赤色集落形成菌
は，数量的には優勢ではないが，全例応分離され
た。第 1報の症例を加えると， 30例中 20例に検出
されたわけで 67%の高率になる。
菌種は第 1報K記載した如く Micrococcusrho-
dochrous，M. cinnabareus 1(.一致している。所で
Bergey's manual of Determinative Bacteriology 
の第 7版 (1957)<2)1(.は， M. cinnabareus と M.
rhodochrousの2菌種を Micrococcus科からはず
し，目の異なる Actinomycetalesの Mycobacteria
科， Mycococcus属K一時的に移している。その
理由は Krassilnikov(2)， Hucker， Gordon及び
Lochheadの見解により，乙の 2菌種は typicalな
Micrococcusではなく，どちらかと云えば Myco-
bacterium或は NocardiaIL似ているからである
という。併し， Micrococcusと思われていた菌が， 
Mycobacteria或は， Nocardiaであったというの
は，系統分類上の位置が，あまりにかけはなれすぎ
ているので，直K理解するのが悶難であるが，極め
て興味ある問題である。
著者の蒐集菌をこの見地から再検討して見た結
果，次の様な知見が得られた。 1)分離当初は 370C 
Kて血清寒天，ブドウ糖寒天にのみ増殖が見られた
が，継代を経た現在は， 270Cの方が増殖が速かであ
る。 2)固形培地による発育，或は振量培養Kよる発
育について，菌の形態を観察するに多くのものは， 
short rod， 大小不揃の spherical form， short 
chainをなし， Micrococcusとしては確かに非定
型的であったが，分岐をした mycelium を示した
像は得られなかった。 
(3)黄色集落を造る球菌: 今回は， 4例中 2例か
ら分離された。第 1報を含めると， 30例中 13例が
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分離されたととになる。 ζ れらの菌 Kついて， 第 2表 Candidaの性状検査 
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( 4)Sarcina: 今回は 4例中 2例に検出きた0'第 
1報K於て， 8例から分離されたものを含めて再検
討した結果， Tetragenesはなく全株とも Sarcina
と同定された。 
(5) Candida: Sabouraud's agar K Penici1lin 
200単位， Streptomycin 100 rを入れたものを使用
した。 370C，42時間培養して発生した集落に就て検
査した。 
2例に於て検出され， ζの分離株に就いて調べた
性状検査の結果は第2表の如くである。 
いずれも Candidaalbicansと同定された。肺結 
核患者の，略疾内の CandidaK就いては，多くの
人々が研究をなしているが，気管内分泌液中の，
Candidaの検出Kついては多くの文献はない。大
江ωは気管内洗糠液からは 1例も Candidaを発見
されなかったという。叉，中村(6)等は， 20例中 1例 
lζ於て検出したが，肺 Candida症と思われるもの
であった。堂野前は，呼吸系 Candida症の診断に
は，気管及び気管支分泌液の培養が，甚だ重要であ 
Sucrose A A 
Lactose 
養分離菌株名， A…酸， G…ガス
るとしている。一方横山， Oril は気管支鏡的Kとっ
た疾の検査では不確実であるという。著者は， 2例 
K於て検出したが，いずれも肺 Candida症とは思
われないものであった。 
(6) N ocardia及び Nocardia類似菌: 第 1報 
K於て人の血液を用いた血液寒天培地K於て，屡々
Nocardiaが優勢K分離されることを記載したが，
今回は 4例中全例K分離された。人の気管内に寄生
する Nocardiaは， N ocardia asteroides∞類似菌 
が多いと報告されているが，著者の分離菌は第 1報
のものを含めて次の様なものである。
a)第 1群: strain No. HA 9，MK 1，H 4等が
とれK属し，その菌学的性状は第3衰の如くであ
り，集落は第 3図に示した様である。 
b)第2群: strain No. T 20，K 3，HA 1，N 8 
第3表 第 1群 Strain No. HA 9，MK 1，H 4の菌学的性状 
Medium Characteristics 
Gelatin stab Mter 3 weeks，whitish，minute colonies，spreading，di百used in stab; 
after 5 weeks，liquefied，no soluble pigment，no aerial mycelium. 
Plain agar Shiny，watery，dirty ivory，much folded，abundant growth; after 2 weeks， 
ecrubeige，not shiny，wrinkled，very thin，filmnous growth; soluble pig-
no aerial mycelium. ，brownish，'ment slight
Glycerol agar Shiny，dirty，ivory，much folded，strongly abundant growth; after 2 weeks， 
ecrubeige，not shiny，much wrinkled，very thin，filmnous growth; soluble 
pigment violescent brown，no aerial mycelium. 
Glucose agar M i1ky white，shiny; irregular margine，small，自at，spreading growth; no 
soluble pigment，no aerial mycelium. 
Sabouroaud's agar Shiny，ivory，much folded，strongly abundant growth; no aerial myceli-
um，soluble pigment blackish brown. 
Broth Whitish，small，umbrella like colonies make from lace，sedimenied growth; 
no soluble pigment，broth c1ear. 
Potato plug Grape-fruit colore，dry，small，slight growth; no soluble pigment，no 
aerial mycelium. 
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Czapek's agar 	 Watery whitish， circular， small， spreading， mounted， but slight growth; 
no soluble pigm. ent， no aerial mycelium. 
Oka-Katakur' a's 	 Dirty ivory， long hemiellipsoid colonies growth; after 2 weeks， colonial 
medium 	 form changed to undulated parallel two cords; no soluble pigment， no 
aerial mycelium. 
Lo佃 er's.medium .Dirty ivory， long hemiel1i psoid， •spreading， abundant growth;. brownish 
soltible pigment， no aerial mycelium; serum jellyed. 
Starch agar Pinkish Ivory， shiny， wrinkled， irregular margine， spreading， membranous 
grqwth; soluble pigment slight， pinkish ivory， no aerial mycelium; 
diastatic. action positive. 
Litmus milk Mter' 2 weeks， coagulated， slight， reddish colored; acidity. 
Sohengen medium No growth; para伍 nnot utilized. 
Nitrate reduction White， small，umbrella make from lace like colonies， sedimented growth; 
mep.ium no soluble pigment， no turbid;' nitrites produced from nitrates. 
Stain Gram stain; positive 
Acid fast stain; doubtfull 
Mycelial morphology Filamentous mycelium (not aerial mycelium)， septate， break up into short 
segment. (l ike bacillaly) 
第 4表第 2群 StrainNo. T 20， K 3， HA 1， N 8. 
medium 	 Characteristics 
Gelatin stab 
Plain agar 
Glycerol agar 
Glucose agar 
N 0 growth; no liquefaction. 

Whitish ivory， watery， much wrinkled， large. colonies growth; no soluble 

pigment， slight， white， short， straight， aerial mycelium， covered vegeta-
tive mycelium， later. 

Ecrubeige， much wrinkled， moderate， spreading growth; soluble pigment 

brown， no aerial mycelium. 

Violescent brown， large，宜 at， margine irregular， granulous like， small 

colonies，spreading growth; soluble pigment brownish， no aerial mycelium. 

Sabouraud's agar 
Broth 
Potato plug 
Czapek's agar 
Oka-Katakura's 
medium 
Lり但 er'smedium 
Starchagar 
Litmus . milk 
Sohengen medium 
Nitrate reduction 
medium 
Stain 
，.ivory white，Watery medusa like， large colonies， spreading growth; 
soluble pigment brownish， aerial mycelium dirty white， short， straight， 
only upper slant， later covered vegetative mycelium. 
White， large， umbrella make from lace like colonies， sedimented growth; 
no soluble pigment， no turbid. 

Dirty ivory， large， kali-flower like colonies， much folded， abundant gro-
wth; no soluble pigment， aerial myceJi um dirty， grayish white， short 

stra培 ht， powdery， abundant. 

Old ivory， wrinkled， margine irregular， slight growth; no soluble pig-
ment， no aerial mycelium. 

No growth. 

Dirty white， convex， large colonies growth; no soluble pigment， no aerial 
mycelium; serum. liquefied. 

M i1ky white， watery， large， flat， colonies growth; no soluble pigment; 

slight， .whit~ ， powdery， short， straight， aerial mycelium; diastatic action 

positive， but weak. 

No growth. 

N 0 growth; para伍 nnot uti1i zed. 

White，large， irreg1.，l ar colonies，sedimented g:r owth; no soluble pigment; 
nitrites produced from nitrates， but weak. 

Gram stain; positive but weak 

Acid fast stain; positive but weak. 

Mycelial morphology Vegetative mycelium filamentous， septate， but， later bleak up. imto short 
segment; but aerial mycelium， white， straight， short. 
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第 5表第3群 StrainNo. OT 6，NO 6，H 2，Tn 1，HA 7. 
Medium 	 Characteristics 
Gelatin stab No growth; no liquefaction. 
Plain agar Whitish，fiat，small; irregular colonies，spreading growth; . no soluble 
pigment，.no aerial mycelium. 
Glycerol agar Ivory white，minute，round，concave，irregular margine，spreading growth; 
no soluble pigment，no aerial mycelium. 
Glucose agar Whitish ivory，minute，.irregular colonies，.spreading growth; no soluble 
pigment，no aerial mycelium. 
Sabouraud's agar White，convex，minute，irregular colonies，spreading growth; no soluble 
pigment，no aerial mycelium. 
Broth White，minute，heavy，sedimented growth; no pellic1e，no soluble pig-
ment. 
Potato plug No growth. 
Czapek's agar No growth. 
Oka-Katakura's No growth. 
medium 

Lof!.er's medium Milky white，irregular colonies，moderate growth; no soluble pigment， 

no aerial mycelium; serum not liquefied. 
Starch agar Growth doubtful; no diastatic action. 
Litmus milk After 2 weeks，coagulated，later，gentry，peptonized; upper violet，urider 
decolorelized; slight，acidity. 
Sohengen medium No growth; paraffin not uti1ized. 
Nitrate reduction White，irregular，nodular 1ike colonies，sedimented growth; no soluble 
medium pigment; nitrites produced from nitrates. 
Stain Gram stain; positive. 
Acid fast stain; doubtful. 
Mycelial morphology Coccoidal forms. 
等がとれに属し，その菌学的性状は第4表の如くで くなる。第 1例では， Staphylococcus，red Micr・0-
ある。集落の形状は第5図に示した。	 coccus各々 1菌種， Streptotoccus 2菌種， Nocar-
c)第3群: strain No. OT 6，NO6，H 2，Tn1， dia 3菌種， Candida 1菌種の菌叢からなってい
HA7等がζれに属している(第5表，第6図，第 る。第2例は 7種の菌を含んでいるが， 4例ともそ
7図参照)。	 の菌叢は大同小異である事がこの表からも観察され
d)第4群: strain NE 10本菌は 1株だけであ る。 
oが，抗酸性であって Nocardia よりも Myco-
bacteriaceae R.所属するものと思われた。	 
1. 生菌数測定
(7)以上の分離細菌を症例別K示すと第6表の如 気管内分泌液の細菌叢が判明したので，乙れらの
第6表症例別分離細菌 細菌が数量的にどの様に存在しているかを知るため
に， 2名の患者の材料について，生菌数測定を行っ語司 A*.B C D E F G 
No. 	1 
2 
3 
4 
て見Tこ。平板集落法によったのであるが，血液寒天
1.c 1 2 3 1 では，集落の判定がやり難い欠点がある。それで山
1 1 1 2 1 1 1 羊の血液より血清を分離し，乙れを血液の代りに使
1 2 1 1 1 1 用した。
1 1 2 2 
稀釈培数は，気管内洗糠液を原液とし， 10，100， 
持 A: Staphylococcus B : Micrococcus (red) 1000，10000倍として使用し， 370C，48時間培養後
C : Micrococcus (yellow) 	
その集落を算定した。症例 1は 1m1中2，200万，症
D : Streptococcus E : Sarcina 
F : N ocardia G : Candida 例 2は63，000の菌を算定し得た。両者の聞に相当な
ム数字は菌種数を示す。 差が認められるが，菌数の多いものは，日客疾塔出量
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の多いもので，気管支拡張症を伴った患者のもので 
あつTこo
II. 各分離細菌の抗生物質lζ対する感受性 
今回も同様~r.streptomycin及び terramycin ~r. 
対する耐性を検査した。血液を必要とするものには
血液寒天，その他は 1%Glucose agarを使用した。
検査方法は Streakagar method Rより， 370C， 
48時間培養後判定した。その結果は第 7表，第 8表 
の如くである。表の数字は，各稀釈段階において発
育した菌株の数を表わしたものである。稀釈培数は
SMでは， 0.1，0.5，1.0，10，100，1000 rjcc，OTC 
では， 0.1，0.5，1.0，2.5，5.0，10，100 rjccとした。 
SM Ir.対する感受性を見ると Staphylococcus，桃
色又は赤色の Micrococcus或は Mycococcusが，
相当高度ゐ抵抗性を示している事は，第 1報と同様
である。 5株のうち 2株が 1，000 rでも発育阻止で
きなかった。次いで黄色の MIGrococcus，Sarcina 
などで，球菌は一般に高度の耐性を示している。但
し， Streptococcusは比較的抵抗性が弱かった。 
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Nocardia 777550 
ブイヨン，液状グリコール酸塩培地を使用し，好気
性及び嫌気性細菌の検出を試みた。
株の保存には血液寒天， 1% Glucose agarを使
用し，媒気性菌は， Shoetensackの方法を用いた。 
(3) .細菌の検出率: 検出率は極めて低く 21例中 
4例に認められた。その成績は第9表に示した。 
Gram陽性の小球菌2株， Gram陰性小球菌ナイセ
リア 2株である 0・ナイセリアは，肝々ブイヨンに増
菌後，更に血液寒天平板上K植え， 370C，48時間培
養する乙とによって得られた。開放性空洞 4例，充
実性空洞 17例のうち，充実性空洞より 3株，開放性
空洞より 1株を得た。 
(4)分離細菌の抗生物質抵抗性: SMとOTCと
Total 127 27. 27 25 24 12 6 
第8表分離細菌の OTC ~t対する感受性分布 
(370048時間培養〉
。言aI由 musg/m1|10.00.10510255.01050 
SM(mtiacdprh〕oycloccoucscus114 
5 
。 
1
5 
4 。 
。
11 
Micrococcus 2 
Nocardiaは， 10 rjcc以下であった。 OTC~r.対す
る抵抗性は，全分離菌中 10rで発育する株はi全
然なく一般に耐性上昇は認められなかった。
抵抗性と抗生物質との関係K就いては，第 1報lζ
述べた如く，今回も同様江成績が複雑で，結論を得
ることが出来ないのであるが， SM R抵抗性が高い
菌の分布が，著しく高率であることは矢張り SM使
用の影響の強い ζとを推定する事が出来た。 
IV. 病巣内細菌叢
最近化学療法導入以後，河盛等∞は，肺結核症Ir. 
於ける病巣内随伴菌の研究をなして，新しい業績を
あげている。又 Medlar(のは， 23例の開放性空洞， 
33例の充実性空洞及び.38例の孤立性病巣よりの， 
94の取材についての，随伴菌培養は全例陰性であ
り，更に， 7例の肺結核患者の剖検から得られた 13
個の開放性空洞， 5個の孤立性病巣よりの取材に於
ける随伴菌培養では，取材中 2例を除き，他はすべ
て随伴菌陽性を示して，連鎖球菌を 2例から検出し
ている。とれらの結果からしでも，空洞内随伴菌の
検出は稀有のものである事が知られる。著者は， 10 
人の患者の切除肺より 21例取材し，随伴菌の検出
を試みた。 
(1)蒐集材料: 消毒せる鋭匙にて，空洞内の壁
をかきとり， ζれを滅菌食塩水にて薄めたものを使
(yel1ow) を用いて検討した。稀釈培数は，気管内細菌と同様
Streptococcus .7 7 2 
の培数を用い， streak agar method ~r.ょった。グ。。
Sarcina 2 2 1 1 
ラム陽性小球菌及びナイセリア共， SM Ir.対して高
。
。
1 1 
度の耐性を持ち， 1，000 rでも発育阻止は見られな
Total 9 2 2 2 かった。併し，球菌が SM ~r対しては本来の抵抗性
7 7 5Nocardia 
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空洞内細菌検出例
病 巣 菌 種「一
症例 1 充実性空洞 2 
2 充実性空洞 3 グウム陽性小球菌
qA 

3 充実性空洞
in4
開放性空洞

4 充実性空洞
5 開放性空洞 i
噌
充実性空洞
7 開放性空洞
qA 

8 開放性空洞 i
唱
9 充実性空洞

V. 者 按 
結核の化学療法が進歩して，今日では如何なる病
噌 
守 よ  
6 1 グラム陽性小球菌関放性空洞
内4
10. 22 株ナイセリア充実性空洞
SMがあるので， 投与の影響がどれ程あるか判然と
ILOTCしない。 対しては，極めて感受性が高く，
0.5いずれも で阻止されている。r
型応対しても，その治療効果を疑う事は出来なくな
を有する事からも考えて，随伴菌として意味のある
ILのは， れらの個有の気道細菌の範囲内 ，限定しζ
人の気道に棲む細菌は，その環境の影響を強くう
けて，著しく特有である。グラム陽性並びに，陰性
の球菌類が常に優勢であって，グラム陰性梓菌類
Kは，数的 質的に著明に少い。
ActinomycetalesK更に特徴的なものは 属する
MycobacteriumCorynebacteriumNocar-所の， ， ， 
diaStreptomyces等の非病原菌である。叉 yeast， 
:filamentous fungi等の，真菌の棲息も認(10)(11)， 
った。肺結核の病巣が，結核菌以外の微生物の混合
感染を受けている程度は，病型により個人個人異な
るであらうが，呼吸器道が健康時から一定のフロラ
て差支えないであらう。
められる。乙れらの気道細菌は，空気のフィ Jレター
としての気道粘膜に親和性を有するものであって，
健康時は，寄主iζ何等の障碍をもたらす事はない。
併し肺結核患者の場合，とれらのもののうちのいく
つかは，混合感染菌として，大なり小なり病巣の形
成K関与する事も，臨床医家の知る所である。
肺結核化学療法のうち streptomycinは病原性結
核菌の外，これらの全気道細菌K，パス，ヒドラツ
ッド剤は部分的に，気道細菌K影響を与える抗菌性
を持っている。従ってとれらの併用療法は，気道細
菌叢にも異常な環境をもたらし，健康時とは違った
すがたを与えているだろう。
肺結核患者の気管内細菌叢の研究は，乙れまで多
くの研究者の関心をあつめていたが，比較的詳細に
調べられる様lとなったのは，肺結核の外科的療法に
関連してであった。これらの研究を見ると多くは， 
. Streptococcus，Staphylococcus， Diphtheroid， 
Candida等を対象としている様であって， Nocar-
dia，Mycococcus，Sarcina，Rhodococcus等につ
いては，なお充分な成績があげられていない様K思
われる。著者はそ乙で，肺結核患者の気管内並びに
空洞について，特区非病原性 Actinomycetales， 
Micrococcus等について再検討を加え，とれらが
化学療法剤民対し如何様な感受性を示している'かを-
調査した。
著者の実験で明らかにされた点は， ，(1) Strepto~ 
coccus，Staphylococcusの外IC，赤色並びに黄色
集落を作る Micrococcus及び Mycococcusが，
高率に分離された事であり， (2)種々の Nocardia 
like organismsが，細菌叢の中で質的Kも，量的
にも可成の位置を占めていた事であり， (3)乙れら
の細菌が SMIL強い抵抗性を示していた事である。 
Bergey's manualの新版 (1957)を見ると， Actino-
mycetalesの MycobacteriaceaeK Mycococcus 
なる新属が作られ，従来 Micrococcus Ir.編入され
ていたものの中IL，Mycococcusが迷入されていた
事が明らかにされた。特に従来 Micrococcusの菌
種であった， Micrococcus rhodochrous，Micro-
coccus cinnabareusがとの Mycococcus Ir.属す 
るものと推定されている。
著者の分離したとの 2菌種と， yellowの Micro-
coccusとして記載したものが果して Mycococcus
であるとすれば，気道粘膜への寄生性と云う様な意
味からも，より合理的であると考えられるが，乙れ
らの菌の記載はまだ新しいので Micrococcusと区
別する為のきめてが，充分判明していない。とれら
の点Kついては，今後研究を進めて見たいと思って
いる。空洞内細菌については，従来の諸家の成績と
大むね一致して，新知見は得られなかったが，小数
例から SMIL耐性の強い随伴菌を分離するととが
出来た。
総 指
肺結核患者 30名の気管内分泌液並びに，外科的
手術によって切除した， 10例の肺葉病巣，空洞内容
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を採取して，結核菌以外のL細菌叢を調べ，分離微生
物の抗生剤K対する耐性の状態を検討した。第 1
報，第2報を通して得られた成績は，大むね次の如
くである。
1. 気管内細菌叢は， Streptococcus，Staphylo-
coccus，Diplococcus，Micrococcus，Sarcina等の
球菌類，赤及び黄色の集落を作る Mycococcus類， 
Nocardia類， Candida等の Actinomycetales及
び yeastrc属する微生物群からなり， Gram nega-
tive rodsは殆んど見られなかった。
2 . Streptococcusは高率に分布しており，乾燥
血媛よりも，新鮮な人血を用いたとき最も優勢応分
離された。 Staphylococcusも検出率は高く， .30例 
中 23例から分離された。 Diplococcus，sarcinaも
屡々検出され， ζれらの細菌の検出状況Kついて
は，諸家の報告と大同小異であった。 
3. 赤色或は桃色の非水溶性色素を産生するミク
ロコッカス様細菌が，数量的には優勢ではないが， 
30例中 20例に検出された。本菌は， Micrococcus 
でなく， •Mycococcusであるかも知れないとして， 
Bergey's manual rc Mycobacterium fL編入され
るζととなった Micrococcusrhodochrous，Mi-
crococcus cinnabareusと同定された。 
4. 黄色の集落を形成する球菌であるが，定型的
のミクロコッカスでなく，とれも Krassi1nikovの 
Mycococcus !とより類似すると思われる菌が，屡々
分離された。但し，本菌を Mycococcusと断定す
るととは，将来の研究lζまたなければならぬ。 
5. 人血を添加した培地を用いた場合， Nocardia 
様集落が優勢に発育した。とれらの分離菌について
菌学的研究を行い， 4群lζ分類した。本菌の分離は
精困難である為か，従来の記載はは詳細なものが殆
んどない。 
6. 2例から Candidaalbicansが分離されたが，
との 2例は moniliasisの状況ではなかった。 
7. 生菌数を測定した所， 気管内分泌液 19当り 
63 X 103 ..，.2，200 X 103程度の数値が得られた。 
8. 分離細菌の SM，OTC![対する抵抗性を見る
と， SM rc対しては Staphylococcus，赤色及び黄
色の Micrococcus乃至 Mycococtus，Sarcina等
の球菌は抵抗性が高く， 1，000 r/cc耐性菌が少なく
なく， SM治療の影響により耐性上昇を示したもの 
と推定される。 Streptococcus並びに Nocardia
は， SM rc感受性のものが多く， 10 r/cc以下であ
った、 OTCrc対しでは，全細菌が抵抗性が弱く， 
10 r/ccで発育するものは見られなかった。 
9. 空洞内細菌の検出の結果は，諸家の報告の如
く極めて低率で，開放性空洞 4例中 1例，充実性空 
洞 17例のうち 3例から，グラム陽性の小球菌と，
ナイセリアが分離された。又とれらの分離菌は，
SMR:高い耐性を有していた。
尚本論文の要旨は，第 357回千葉医学会例会 
K発表した。
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第 5図 Nocardia Group 2の集落[濁1第 脱センイ素人血液加寒天分離培地
に於ける集落(第 1例)
第 2図 分離平板に於ける集落(第 2例)
第 6図 Nacardia Group 3の集落
第 3図 Nocardia Group 1の集落
第 7図 Nocardia Group 3の菌体
第 4図 NocardiaGroup 1の mycelium
